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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this final year project, the transformation from non-irrigated to irrigated land will be carried 
out in a plot of Larraga due to the passage of water of the Canal de Navarra through it. To carry 
out this transformation,first, soil and climate analyzes must be carried out to make sure that 
the soil is suitable for irrigation and that the precipitation of the area is scarce and therefore it 
will be necessary to implement the irrigation. Once checked, an irrigation water analysis is 
carried out, a crop rotation is implanted for the new irrigation situation and we have to 
calculate how much water needs these crops that we will implement. After that, the design and 
dimensioning of the installation is carried out, in our case an irrigation by aspersión. Finally an 
economic-financial analysis is carried out that shows us that the investment in our project is 
viable. 
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